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Актуальність досліджень появи та розвитку функціонування 
криптовалют у сфері фінансів пов’язується із такими змінами 
світової економіки, як уповільнення темпів розвитку, нестабіль-
ність й непрогнозованість, інноваційно-швідкісна конкуренція 
тощо. Фінансові системи держав світу важко назвати досконали-
ми, вони є схильними до криз, тому еволюціонують й їх фінан-
сові інструменти.  
Виникнення криптовалют є об’єктивним закономірним про-
цесом, що зумовлюється, по-перше, масово-індивідуалізованими 
технічними і технологічними можливостями; по-друге, еволю-
цією міжнародної фінансової архітектоніки; по-третє, прагнен-
ням економічних агентів до більшої захищеності, оптимізації 
прибутку, мінімізації ризиків здійснення комерційних операцій 
і/або їх повна ліквідація, збереження і примноження вартості 
ліквідних активів, захист від інфляції, захист від недоброчесних 
дій контрагентів тощо [1–4].  
Криптовалюта – це досить специфічний фінансовий інстру-
мент, що одночасно характеризується властивостями товару (ці-
на, вартість і властивості) і грошей (обмін, корисність, вартість), 
не гарантується інститутами держави та заснована на «математиці». 
Виділяють такі технології зберігання криптовалюти:  
1) блокчейн як безпечне сховище баз даних, копії яких збе-
рігаються на комп’ютерах в мережі Інтернеті;  
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2) реєстри, захищені від корупції, що формує закономірну 
довіру.  
Особливістю операцій з криптовалютою є відсутність фінан-
сових посередників банківського та небанківського типу для пе-
рерахування коштів з рахунку на рахунок. Розвиток фінансової 
системи характеризується її децентралізацією, що, на нашу дум-
ку, витісняє централізовані державні інститути з абсолютної мо-
нополізації грошових систем, що свідчить про зниження рівня 
довіри до останніх. Довіра формується на кожен вид криптова-
люти за законами ринку. Так, вже сьогодні криптовалюти 
існують і розвиваються лише завдяки репутаційній гарантії емі-
тентів. 
За оцінками експертів, ринок криптовалют має високий по-
тенціал розвитку і формує колосальний ресурс (кількість учас-
ників близько 5 млн чоловік, щомісячний приріст – 100 тис. за-
реєстрованих гаманців, довіра – 100 млн чол., зацікавленість для 
інвесторів та трейдерів надвисока. Її вже визнають ряд країн 
(США, Японія, Індія, Швейцарія), великі компанії (Google) та 
інвестиційні фонди (UBS). Невеликі майнінг-ферми з видобутку 
криптовалют стають компаніями з багатомільярдною капіталіза-
цією, а сам майнінг починає ставати важливим у державних мас-
штабах [4].  
На нашу думку, зміни глобальної фінансової системи в неда-
лекому майбутньому характеризуватимуться все більшим про-
никненням нових інноваційних інструментів, що слідують за 
розвитком неповноцінних кредитних грошей – криптовалют. На 
часі формування нового розуміння такого інноваційного про-
дукту як криптовалюта, що вже зарекомендувала себе в інвесту-
ванні та здійсненні покупок при використанні електронних 
пристроїв. Роль криптовалюти зростає пропорційно збільшенню 
довіри до неї. Цей процес вже не зупинити. 
На нашу думку, для економіки України та її економічних 
суб’єктів важливим є своєчасне «вписування» в міжнародні тех-
нічні і фінансові ланцюги крипто економіки, що набирають 
активних обертів. Тому регуляторам фінансової сфери доцільно 
переглянути свою позицію до такого інструменту як крипто-
валюта. 
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Рівень фінансової безпеки підприємства є відображенням за-
хищеності його фінансового стану як можливості протистояння 
зростаючим загрозам як національного, так і глобального рівня. 
Тому постійний моніторинг усіх сторін діяльності підприємства 
повинен бути ключовим у системі його управління. 
Фінансова безпека підприємства набуло актуальності як у 
вітчизняній, так і зарубіжній літературі. Найчастіше зустріча-
ється її трактування як складову економічної безпеки підпри-
ємства, що являє собою системну характеристику його фінансо-
вої роботи, яка дає змогу оцінити його перспективну фінансову 
стійкість щодо забезпечення ефективного і сталого розвитку в 
довгостроковому періоді. 
